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Percussion Methods Class 
Three Pieces for Percussion Quartet 
I. Allegretto 
II. Scherzino 
Noe Otani Michael Warholak Audrey Wood Aaron DeLaHuerta 
Charlie Gott, conductor 
Clair Omar Musser 
(1901-1998) 
Manny Gamazo, marimba 
Evelyn Glennie 
(b. 1965) 







Kyle Bissantz, marimba 
Andrew Granelli, marimba 
Etude in B Major 




Cameron Knowles, snare drum 
Eckhard Kopetski 
(b. 1956) 
Chris Dye, marimba 
Three Movements for a Solo Dancer 
Movement I 
S t e v e  R e i c h  
( b .  1 9 3 6 )  
N a g o y a  M a r i m b a s  
M a x  F e l d ,  m a r i m b a  L u i g i  N g ,  m a r i m b a  
C a s e y  C a n g e l o s i  
( b .  1 9 8 2 )  
J i m  C a s e l l a  
( b .  1 9 7 2 )  
W h i t e  K n u c k l e  S t r o l l  
A .  J .  M e r l i n o ,  m a r i m b a  
K a t r a t e r r a  
U N L  V  P e r c u s s i o n  E n s e m b l e  
M a x  F e l d  M a n n y  G a m a z o  S o n n e  B u s t o s  M i k e  S m i t h  
B r o n s o n  P u r d y  M i c h a e l  L e a r y  L u i g i  N g  J a d i n  T r e d u p  C h r i s  D y e  
T i m o t h y  J o n e s ,  c o n d u c t o r  
W e d n e s d a y ,  A p r i l l l ,  2 0 1 2  
4 : 0 0 p . m .  D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
